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 Kategorie 1: 
 
− «echte» Neuerungen  –  z. B. Bitcoin 
 
 Kategorie 2: 
 








 Was ist Crowdfunding? 
 
− keine einheitliche Begriffsdefinition 
 
− Arten von Crowdfunding: 































 Wie funktioniert Crowdfunding? 
 
− Zielsetzung: Realisierung von Projektkampagnen 
 
− Drei-Parteien-Verhältnis:  
(i) Geldnehmer (Darlehensnehmer) 
(ii) Plattformbetreiber 










− im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsmethoden: marginal 
  
 Entwicklung 
− Stand 2013: rund 11,6 Mio. CHF Kapitalvolumen innerhalb der Schweiz 
 (13 Plattformen; Ausnahme Indiegogo) 
 
− Stand 2012: rund 2,7 Mia. US-Dollar Kapitalvolumen weltweit 
 (Stand 2013: rund 5,1 Mia. US-Dollar Kapitalvolumen weltweit (Schätzung);  
 Quelle: massolution) 
 







 www.investiere.ch  CH 
 
 www.wemakeit.ch  CH 
 
 www.100-days.net  CH 
 
 www.kickstarter.com USA 
 


















































































a) Situation de lege lata 
 
 Grundsatz: keine spezifische Regulierung 
  
 Anwendbarkeit der allgemeinen Rechtsgrundlagen  
− OR, BankG, GwG, KAG, etc. 
 
b) Entwicklungen  
 
 Parlament:  untergeordnete Bedeutung 
 






 EU:  
− Anwendbarkeit «allgemeiner» EU-Richtlinien (Einzelfallbezug) 
− gegenwärtig keine spezifischen Regulierungspläne, allerdings erhöhte 
Wachsamkeit 
  
 USA:  staatliche Regulierung (JOBS Act, Jumpstart Our Business Startups 
  Act vom 5. April 2012) 
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